









有学者明确提出来。 《潘懋元高等教育 (学 )
文集》 (以下简称 《文集》, 包括 1991年版和














































较。” [ 6]“中国学者研究比较教育, 就是要从中
国教育改革与发展的需要出发, 实事求是地
借鉴外国的经验、 教训, 从中找出规律性的












向: “一是理论脱离实际, 内容贫乏, 理论空













































智育、 体育、 美育, 使学生全面发展”, 或者





































读 《文集》, 不难发现, 许多有关高等教育历
史与现实的问题, 如果运用高等教育基本理































































化、 形式化与片面性的生搬硬套”。 [18 ] “如何
运用教育规律, 必须联系实际。掌握规律, 可
以使我们看得较宽、 较深、 较远; 而运用规
律, 则要求我们认真研究中间环节, 具体研
究制约条件”。[19 ]这些中间环节包括: 基本理
论→应用研究 (开发研究 ) →政策 (一般指
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